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INTISARI 
 
Pergerakan suatu nilai harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor.Investor 
harus dapat mengenali faktor – faktor penting yang dapat mempengaruhi volatilitas 
dari nilai harga saham.Faktor penting yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor 
adalah volatilitas dari suatu mata uang.Aspek ekonomi dari negara tempat investor 
melakukan investasi juga merupakan faktor penting bagi investor untuk 
dipertimbangkan.Selain itu, investor harus mempertimbangkan dimana investasi 
saham harus dilakukan.Hal penting dalam melakukan investasi saham adalah dengan 
melakukan investasi pada suatu saham yang likuid dan dipercaya oleh pasar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari kurs US 
dollar, suku bunga, dan inflasi di Indonesia terhadap return indeks LQ45.  Sampel 
yang digunakan adalah indeks harga LQ45 yang kemudian diolah untuk mendapatkan 
nilai return, kurs US dollar, tingkat inflasi dan suku bunga di Indonesia. Sampel yang 
digunakan adalah pada periode Januari 2001 – Desember 2015. Seluruh data tersebut 
kemudian diolah menggunakan metode GARCH (1,1) untuk mendapatkan hasil ada 
tidaknya pengaruh dari faktor – faktor tersebut terhadap return indeks LQ45. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh dari tingkat inflasi di 
Indonesia terhadap return indeks LQ45. Kurs US dollar dan suku bunga di Indonesia 
tidak memberikan pengaruh terhadap return indeks LQ45. Faktor internal (volatilitas 
periode sebelumnya dari return indeks LQ45) dari return indeks LQ45 memberikan 
pengaruh terhadap volatilitas dari return indeks LQ45. Adanya krisis subprime 
mortgage yang terjadi pada tahun 2008 memberikan pengaruh terhadap hasil 
penelitian yaitu nilai ARCH dan tingkat inflasi yang sebelumnya tidak signifikan 
menjadi signifikan dan memberikan pengaruh terhadap return indeks LQ45. 
 
Kata Kunci :Return Indeks LQ45, Kurs US Dollar, Inflasi, Suku Bunga, 
GARCH (1,1) 
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ABSTRACT 
 
The volatility of stock price value is affected by many factors. Investor has to 
recognize the important factors that will affect the volatility of the stock price value. 
The important factor that can be considered by the investor is the volatility of 
exchange rates. The country economy aspect where the investor made an invesment 
is also an important factor for investor to be considered. Moreover, the investor 
should have considered where the stock invesment will be done. The important thing 
when doing a stock investment is with investing on a stock that is known for its 
liquidity and trusted by the market. 
This research was conducted to determine whether there is an effectcaused by 
US dollar exchange rate, interest rate, and inflation rate in Indonesia on LQ45 index 
return or not. Sample that used in this research are index LQ45 that will be processed 
to get the return value, US dollar exchange rate, inflation rate, and interest rate in 
Indonesia. Sample used in this research is from the period January 2001 – December 
2015. All of the data will be processed using GARCH (1.1) method and to get the 
result whether there is an effect from all the factors or not on the LQ45 index return. 
The result from this research is there is an infuence caused by inflation rate on 
the volatility of LQ45 index return. The US dollar exchange rate and interest rate in 
Indonesia doesn’t give any influence on LQ45 index return. The internal factor (the 
volatility of the previous periods of LQ45 index return) from LQ45 index return can 
influence today LQ45 index return. The subprime mortgage crisis that happened in 
2008 affect the result of the research and that is the value of ARCH and inflation rate 
from not significant to significant and it means that the inflation rate and the 
information of previous periods LQ45 index return affect the LQ45 index return. 
 
Key Words :LQ45 index return, interest rate, inflation rate, US dollar exchange 
rate, GARCH (1,1) 
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